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 العربية المراجع
 ، القاهرة:دار المعارفالموجه الفني لمدرس اللغة العربية،  ١١٦٦إبراهيم، عبد العليم 
 ،  رياض، مكتبة الرشد٢٦٢٠،وسائل وتكنولوجيا التعليمأحمد محمد سالم، 
 ٦٩أساليب التدريس اللغة العربية.
، مالانج: العربية الكفءمهارة التدريس نحو إعداء مدرس اللغة  ٦٦٢٠بحر الدين، أوريل، 
 جامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم
 ، طبعة مزيدة ومنقحة،.وسائل وتكنولوجيا التعليم ٢٦٢٠سالم ، محمد أحمد 
 ، إربد: دار الأمل للنشر والتوزيعأساليب تدريس اللغة العربية ٦٦٦٦السعدي، عماد توفيق
 6١م) ص: ٩٢٢٠.(الدار العالمي:العربية للناطقين بغيرهاتعليم اللغة  ،عمر الصديق، عبد الله
، مكة مداخل تعليم اللغة العربية دراسة مسيحية نقدية،  ٢٢٢٠عوض, احمد عبده ،
 المكرمة:جامعة أم القرى
 ، بيروت : شريف الانصاري جامع الدروس العربية الجزء الأول ،م 19٦٦الغلا يينى، مصطفي، 
 ، الطبعة الثانية عشر. 
 ، الرياض : المفرداتتكنولوجيا التعليم ٢٢٢٠وك، الدكتور عبد الرحمن ، كد
لعربية ، المملكة االعربية للناشئينمحمد إسماعيل صيني، ناصف مصطفى، مختا الطاهر، 
 السعودية.
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بيرع سوماق سنوي دوممح-.يسنودنإ 
عانم ،ديسلا دممحو ةميعط دحمأ يدشر ،٠٢٢٦ ،اعلا ميلعتلا في ةيبرعلا سيردتيارظن م ت
براتجو د٦بيرعلاركفلار.  
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